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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisa dan mengembangkan situs myAIG Portal dalam 
bentuk usulan  dalam mengembangkan situs tersebut  guna membantu para agen asuransi PT. 
AIG Insurance Indonesia dalam melakukan kegiatan keagenannya secara online yang disebut 
dengan e-agent. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisa, 
dan metode perancangan. 
ANALISA, yang dilakukan setelah melalui pengumpulan data yang didapat dari riset lapangan 
dan studi pustaka maka akan dilanjutkan dengan analisa proses bisnis menggunakan Rich Picture 
dan kuesioner E-S-QUAL yang hasilnya dianalisa menggunakan Gap Analysis, kemudian  
dilanjutkan lagi dengan menggunakan perancangan  Object Oriented  Analysis and Design 
(OOAD).  
HASIL YANG DICAPAI, adalah usulan yang dapat digunakan untuk mengembangkan situs 
myAIG Portal mengenai perubahan proses bisnis dan fitur-fitur e-CRM yang dapat diterapkan di 
dalam situs. 
SIMPULAN, dari hasil yang didapat dapat diketahui bahwa situs myAIG Portal masih perlu 
dikembangkan untuk mendukung kegiatan keagenan secara online. 
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